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Recommended Citation
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STOVER-EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
Plants of: ILLINOIS County: Ford 
Viola Q~Qcsccns Aiton 
Bur oak qrcvc 1 mile east of Sibley, Ill. 
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